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ADVERTENCIA OFICIAL 
• 
Luego que loi Sres. Alcaldes j Se-
cf etarios reciban loa números de ««te 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre', 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de coaser-
or tos BOLETINES coleccionados or-
ucnadamcnte.para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: EXCEPTOLOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la intervenciín de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciemb.-e de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis jesetns n\ año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y acaricio» que 
hayan de insertarse ca el BoiXflN Oll -
CIAL, se han de mandar al Gobernadsr 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
4 RIO 
- l-'arte. onata'- • - , 
A ú m i n i s í i i ic ion p r o v i n . l a i 
aOBIKBHO OTVIL 
S e c c i ó n de aguas.— Notcf anuncio. 
T e s o r e r í a - OontadurÍK de - Hac i enda 
• d é l a p rov inc ia de León .—Anunc io . -
Jefa tura de minas . — Solici tud de 
registro de D . J u a n L u i s y JEuge -
nio M a d r o ñ o Antonso. 
Comandanc ia de la G u a r d i a c i v i l 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n mnnicipal 
Edictos de Ayuntamientos. . 
Entidades menores 
Edicto* de Juntas v e d n a l t » . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Joatleia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . e l B e y D o n A l f o n s o X U I 
(q. D . g . ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . B . e l P r í n -
cipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a B e a l fami-
l i a , c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
impor tan te sa lud . 
(Gaceta del dia 31 de Marzo de 1931) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCUL 
GOBIERNO fim^E i A PROVINCIA 
SECCION D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
D o n E l i a s Castaf tóu R o d r í g u e z , 
en concepto de d u e ñ o , sol ic i ta la" 
i n s c r i p c i ó n en los Regis t ros de apro-
vechamiento de aguas p ú b l i c a s de 
uno derivado del r í o B o d i e z m o , a l 
paraje Solasierra , mediante un puer-
to o toma de aguas.de piedra y ce-
mento y por -medio de un cauce o 
presa l l e v a e l agua a u n mol ino ha-
r inero en e l que se u t i l i z a como 
fuerza mot r iz , desaguando aquel en 
el mismo l í o ; todo el lo perteneciente 
al t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de R o -
diezmo. 
Presentando para probar que e s t á 
en poses ión del derecho adquir ido 
por p r e s c r i p c i ó n , a l ' uso del agua de 
deminio p ú b l i c o del r í o Red iezmo 
en e l aprovechamiento descrito, un 
testimonio de l expediente de infor-
m a c i ó n posesoria instruido en e l 
! Juzgado m u n i c i p a l de R e d i e z m o . 
P o r todo lo cua l y en c u m p l i m i e n -
to de lo dispuesto en e l ar t iculo 3.° 
del R e a l decreto L e y n ú m . 33 de 7 
de Ene ro de 1927, se abre un infor-
m a c i ó n p ú b l i c a durante e l plazo de 
veinte d í a s , el que empezara a con-
tarse a par t i r de l a techa de p u b l i -
cac ión de este anuncio en ei BOLETÍN 
OFICIAL y dentro del cual se. podran 
presentar en l a Sección de Fomento 
de l Gobierno c i v i l o en, l a A l c a l d í a 
de Red iezmo, todas las ' reclamacio-
que se crean necesarias en defensa 
de cuantos, derechos se . juzguen 
afectados, amenazados o per judica-
dos por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 24 de Marzo de 1931. 
El Gobernador civil, . 
E m i l i o D í a z Moreu • 
T E S O R E R I A ' D E H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A N U N C I O • . 
E n la Gaceta de M a d r i d , fecha 24 
del actual , se pub l ica el anuncio 
para l a p r o v i s i ó n por concurso de l 
cargo de Recaudador de l a zona 2.a 
de Cast ropol , de l a p rov inc i a de 
O v i e d o . 
P o r lo tanto, con arreglo a lo dis-
puesto en l a norma 2.a del a r t í c u l o 
28 del Esta tuto de R e c a u d a c i ó n de 
28 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta de l 
29 del mismo mes) se a d m i t i r á n en 
esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , las 
instancias que en so l i c i tud de d icho 
cargo presenten hasta e l d í a 18 de 
A b r i l p r ó x i m o , en que exp i ra el p lazo . 
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L o que se hace p ú b l i c o en el p r a 
s e n t é BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los interesados. 
L e ó n , 27 de M a r z o de 1 9 3 1 . — E l 
Tesorero de Hac i enda , M i g u é ! A l 
varez. 
im PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
n j G K N I E B O JEFE D E L DISTRITO MI-
NKRO D B ESTA PBOTINOIA. 
H a g o saber: Que por D . J u a n L u i s 
y D . E u g e n i o M o d r o ñ o A l o n s o , v e -
cinos de Ponferrada, se h a presenta-
do en e l Gobie rno c i v i l de esta pro-
v i n c i a en el d í a 14 de l mes de M a r z o , 
a las nueve y d iez , una so l i c i tud de 
registro p id iendo 104 pertenencias 
para l a m i n a de h u l l a l l amada A m -
pl iac ión a Providencia, s i ta en e l 
paraje « L a G a t a » , t é r m i n o A y u n t a -
miento de A l v a r e s . Hace l a des igna-
c ión de las citadas 104 pertenencias 
en l a forma s iguiente coa arreglo 
a l N . v . : 
Se t o m a r á como punto de pa r t i da 
e l m i smo que s i r v i ó para e l reg is t ro 
« P r o v i d e n c i a » n ú m e r o 8.716, o sea 
e l | k i l ó m e t r o .229 del fer rocarr l de l 
Nor t e , enclavado entre rías: .estacio-
nes de Torrea y . Bembib re , en . e l 
paraje. « L a G a t a » , y desde él se 
- m e d i r á n 2.400 metros a l E . y se co-
loca r á una estaca a u x i l i a r ; de é s t a 
400 a l N . y se c o l o c a r á una segun-
da estaca aux i l i a r ; . de és t a a.600 a l 
E . , l a 1.*; de esta 400 a l N . , l a 2."; 
de és t a 2.600 a l O . , l a S." y de é s t a 
con 400 al 8 . , se l l e g a r á a la segun-
da estaca aux i l i a r , quedando cerrado 
o el p e r í m e t r o de las pertenencias 
solici tadas. 
- Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l a l ey , se h a 
admi t ido d i c h a so l i c i t ud por decre-
to del S r . Gobernador s i n per juic io 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio de l 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta dfas siguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a so l i c i t ud en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
puedan presentar en e l Gob ie rno c i -
v i l sus oposiciones los que se c o n -
sideraren con derecho a l todo o par-
te de l terreno sol ic i tado, o se creye-
ren perjudicados por l a c o n c e s i ó n 
que se pretende, s e g ú n previene e l 
a r t i cu lo 28 de l Reg lamen to del 16 
de J u n i o de 1905 y R e a l orden de 5 
de Sept iembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 8.846. 
L e ó n , 17 de M a r z o de 1 9 3 1 . — P i ó 
P o r t i l l a . 
C O M A N D A N C I A 
D E L A G U A R D I A C I V I L 
D E L E O N 
A N D » C I O 
Siendo n e c e s a r i o c o n t r a t a r e l 
arr iendo de un edificio para el acuar-
telamiento de l a G u a r d i a c i v i l de l 
puesto de Vi l l a f ranoa del B i e r z o por 
t iempo indeterminado y a lqu i l e r 
anual de dos m i l siete pesetas v e i n 
t icuatro c é n t i m o s , se i n v i t a a los pro 
pietarios y administradores de fincas 
urbanas enclavadas en l a expresada 
p o b l a c i ó n , a que presenten sus pro 
posiciones extendidas en papel de l 
t imbre de l a clase 4.* precio doce 
pesetas, a las doce de l d í a en -que 
c u m p l a e l t é r m i n o de: veinte d í a s de 
publ icado este anuc io a l Ins t ruc tor 
del expediente en l a casa cuartel de l 
Ins t i tu to , cal le Santa Ca t a l i na , n ú -
mero 14 de d icha pab lao ión , - donde; 
se h a l l a de manifiesto e l p l i ego de 
las condiciones que h a de reun i r e l 
edificio, que se so l i c i t a . 
L a s proposiciones d e b e r á n expre-
sar: E l nombre y vec indad del pro 
ponente, s i es propietar io o repre-
sentante lega l del mismo, l a cal le y 
n ú m e r o donde se ha l l a si tuado e l 
edificio que se ofrece, el precio del 
arr iendo y l a m a n i f e s t a c i ó n de que 
se compromete a c u m p l i r todas las 
condiciones consignadas en dicho 
p l i e g o . 
L e ó n , 30 de M a r z o de 1 9 3 1 . — E l 
p r i m e r jefe, E d u a r d o B a l a c a . 
Ayuntamiento de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Formadas las cuentas m u n i c i p a -
les correspondientes a l ejercicio 
e c o n ó m i c o de 1930, de acuerdo con 
l o establecido en e l art . 579 de l E s -
tatuto de 8 de M a r z o de 1924 y 126 
del Reg lamento del mismo a ñ o , 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en l a 
Secretar ia m u n i c i p a l por t é r m i n o 
de quince d í a s , durante los cuales 
p o d r á n formularse reparos y obser-
vaciones contra dichas cuentas. 
« 
* .* 
Fo rmadas unas nuevas ordenan-
zas que h a n de se rv i r de base pa ra 
la f o r m a c i ó n de l repar t imiento ge-
neral de ut i l idades, quedan expues-
tas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l por t é r m i n o de quince d í a s 
a l objeto de o i r reclamaciones. 
San ta M a r í a del Monte de Cea , 
26 de Marzo de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , 
A r s e n i o M e d i n a . 
Ayuntamiento de 
Vi l la res de Orbigo / r 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l d e l 
catastro pueda proceder a l a forma-
c ión de los a p é n d i c e s a l a m i l l a r a -
miento de l a r iqueza r ú s t i c a , pecua-
r i a y urbana , se hace necesario 
que los contr ibuyentes que h a y a n 
sufr ido a l t e r a c i ó n . .en su r iqueza- : 
presenten en l a S e c r e t a r í a - de este 
A y u n t a m i e n t o en eV p lazo de quince ' 
d í a s , las relaciones de a l ta y baja, 
debidamente reintegradas, con arre-
g lo a l a v igen t e L e y de l T i m b r e . 
.-. E n las expresadas relaciones, se 
h a r á constar l a fecha de t r a n s m i s i ó n , 
en que se han satisfecho los derechos 
reales a l a Hac i enda , a c o m p a ñ a n d o 
a l a m i s m a e l documento o r i g i n a l , 
s i n cuyo requisi to no s e r á n a d m i t í - • 
das. •-
Te rminado por las r e spec t ivas ' 
Comisiones de e v a l u a c i ó n , e l -repar-
t imiento general de ut i l idades para 
cubr i r las atenciones del presupues-
to m u n i c i p a l ordinar io , aprobado 
para e l corr iente ejercicio, queda e x - . 
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
quince dfas, durante los cuales y tres 
m á s , pueden formularse ante l a 
J u n t a , las oportunas reclamaciones, 
pues una vez t ranscurr ido este p l a -
zo, no se a d m i t i r á n las que contra 
e l mismo se presenten. 
V i l l a r e s de O r b i g o , 26 de M a r z o 
de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , P r u d e n c i o 
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P r u d e n c i o 
Ayuntamiento de 
León 
Bajo l a Pres idenc ia de D . M a n u e l 
A r r i ó l a S á n c h e z , p r imer Teniente 
de A l c a l d e , en funciones de A l c a l d e 
cons t i tuc ional de L e ó n , con asisten-
c i a de 14 Sres . Concejales, p r e v i a 
convocator ia en forma l ega l , se a b r i ó 
l a s e s ión a las once y cuatro m i 
ñ u t o s . 
Se a p r o b ó el acta de l a s e s ión an ' 
t e r io r . 
Se d io cuenta de l objeto de l a con' 
vocator ia , que es da r conocimiento 
a l a C o r p o r a c i ó n de l a R e a l orden 
c i r cu l a r de l M i n i s t e r i o de l a Gober 
n a c i ó n de 10 de los corrientes, sobre 
d e t e r m i n a c i ó n da l n ú m e r o total de 
de Concejales que han de in tegrar l a 
futura C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l y su 
d i s t r i b u c i ó n en dis t r i tos , p r o c e d i é n 
d é s e a da r lectura de d i cha R e a l or-
den asi como de l a r t í c u l o 35 de l a 
L e y m u n i c i p a l de 2 de Octubre de 
1877, para l a fijación del n ú m e r o de 
Concejales y distr i tos en que. deben 
dis t r ibuirse - s e g ú n l a rec t i f icac ión 
de l Censo de P o b l a c i ó n de 1929, ofi-
c ia lmente aprobada, y se dio tam-
b i é n lectura de l a cer t i f i cac ión expe 
d ida por l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , y en 
su v i r t u d se acuerda queel n ú m e r o to 
-tal de Concejales de l a futura C o r -
p o r a c i ó n es de v e i n t i s é i s , a los efectos 
de ser elegidos en su to ta l idad en las 
p r ó x i m a s elecciones, y que e l n ú -
mero de dis t r i tos que corresponde 
en el de seis, d e b i é n d o elegirse cua-
tro Concejales, por - e l p r i m e r D i s -
trito,- cuatro .por e l segundo, . c inco 
por el tercero, cuatro por e l cuarto, 
c inco por el qu in to y cuatro por e l 
sexto; y HSÍ mismo se acuerda c u m -
p l i r los d e m á s extremos prevenidos 
en d i c h a S e a l o rden . 
Te rminado é l asunto objeto de l a 
convocator ia , se l e v a n t ó esta ses ión 
ex t raord inar ia a las once y dieciseis 
minutos . 
L e ó n , 20 de M a r z o de 1931 .—Ma-
nuel A r r i ó l a . 
• • 
H a b i e n d o quedado desierta l a su-
basta anunciada por esta A l c a l d í a 
para l a c o n s t r u c c i ó n de un hueco de 
apertura de puerta y de una escal i-
nata en el mercado de abastos de 
esta c iudad , de conformidad con lo 
acordado por la C o m i s i ó n perma-
nente, se anuncia a l p ú b l i c o que e l 
d í a 17 de A b r i l p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a y en e l s a l ó n de sesio-
nes del E x c m o . A y u n t a m i e n t o , se 
c e l e b r a r á segunda subasta en igua-
les condiciones que l a p r imera y 
bajo e l m i s m o precio t ipo , h a l l á n -
dose el e x p e d i e n t é de d i cha l ic i ta-
c ión en las oficinas de la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l para que puedan exaini 
narlo cuantas personas lo deseen. 
L e ó n , 24 de M a r z o de 1931. E l 
A l c a l d e , M a n u e l A r r i ó l a . 
Ayuntamiento de 
Soto y A m i o 
Queda s in efecto e l anuncio p u b l i 
cado en e l BOLETÍN OFÍCIÍI. de l d í a 
20 del actual n ú m e r o 64 , con í e s 
pecto a l a vacante de l a p l a z a d é H i -
giene y San idad pecuarias, por no 
ajustarse a l modelo of ic ia l , 
L o s que presenten ins tanc ia de 
so l i c i t ud pueden recogerlas o intere-
sar, que se les r emi ta por correo a su 
d o m i c i l i o . 
Soto y A m í o , 23 de M a r z o d é 1931 
— E l A l c a l d e , Isidoro' G o n z á l e z . 
Ayuntamiento de 
S i a ñ o 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l del C a 
tastro pueda proceder a l a f o r m a c i ó n 
de los a p é n d i c e s a l ami l l a ramien to , 
se hace preciso que los cont r ibuyen-
tes que hayan sufrido al teraciones 
en su r iqueza presenten relaciones 
juradas de altas y bajes en l a Secre-
t a r í a m u n i c i p a l en el p lazo de quince 
d í a s , a c o m p a ñ a n d o el documento 
que acredite haber satisfecho e l pago 
de derechos reales a la H a c i e n d a , 
s in cuyo requisito no s e r á n a d m i t i -
das las que se paesenten. 
» 
• • • 
A l p rop io t iempo se hace saber 
que las l i s tas del recuento de gana-
d e r í a que como e l a p é n d i c e anter ior , 
han de s e rv i r de base para e l repar-
t imien to de 1932, e s t a r á n de man i -
fiesto a l p ú b l i c o para o i r rec lama-
ciones en l a p rop ia S e c r e t a r í a , t am-
b i é n de l 1 a l 15 de A b r i l p r ó x i m o , 
durante los cuales p o d r á n ser exa-
minadas por los interesados y ha-
cerse respecto de las mismas las 
objeciones que se estimen oportu-
nas. 
f í i a ñ o , 24 de M a r z o de 1 9 3 1 . — E l 
A l c a l d e , Euseb io de Cosío . 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de este 
t é r m i n o pueda proceder a l a forma-
c ión del a p é n d i c e a l ami l la ramiento 
base del repar t imiento de l a cont r i -
b u c i ó n te r r i to r ia l r ú s t i c a para el a ñ o 
a ñ o 1932, se hace preciso que los 
contr ibuyentes que hayan sufr ido 
a l t e r a c i ó n en su r iqueza , presenten 
en l a Secre ta r ia de l A y u n t a m i e n t o 
en e l p lazo de quince d í a s las re la-
ciones juradas de a l ta y baja debida-
mente reintegradas y a c o m p a ñ a n d o 
los documentos que acrediten haber 
satisfecho el pago de los derechos a 
l a Hac i enda , s i n cuyo requisi to no 
s e r á n admit idas las que se presen-
ten. 
' • . • : » . » . - . " . . .. . ' 
F o r m a d o por las Comisiones de 
e v a l u a c i ó n de este M u n i c i p i o e l re-
par t imien to general de ut i l idades en 
sus dos partes , personal y real para 
e l a ñ o ac tua l , se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por e l plazo, de quince d í a s h á b i l e s , 
durante los cuales y tres m á s , pue-
den los contr ibuyentes en el com-
prendidos formular . las reclamacio-
nes que.est imen oportunas, los cua-
les h a b r á n de fundarse en hechos 
concretos, precisos y determinados 
y contener las pruebas en jus t i f ica-
c ión de lo reclamado, de otro modo 
no s e r á n admi t idas . 
Cabreros del R í o , 23 de Marzo de 
1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , A n g e l F resno . 
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
F o r m a d o e l repar t imiento gene-
r a l de ut i l idades de este m u n i c i p i o 
para e l actual ejercicio de 1931 se 
ha l l a de manifiesto por espacio de 
quince d í a s en l a S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l para o i r reclamaciones. 
Va ldepo lo , 26 de M a r z o de 1931. 
— E l A l c a l d e , M e l q u í a d e s G a r c í a . 
i' 
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ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Roderos 
Aprobado por l a J u n t a vec ina l de 
esta ent idad local e l presupuesto 
ordinar io para e l ejercicio de 1931 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en e l 
domic i l io del vocal-Secretario de l a 
misma por t é r m i n o de quince d í a s a 
fin de que por los vecinos pueda ser 
examinado y formular las reclama-
ciones que estimen procedentes. 
Roderos, 20 de M a r z o de 1931.— 
E l Presidente , Jus to M a r t í n e z . 
Jun ta vecinal de 
Estébanéz de l a Calzada 
Formado y aprobado por esta 
J u n t a vec ina l el presupuesto o rd i -
nar io para el a ñ o actual de 1931, 
queda expuesto al p ú b l i c o por t é r -
m i n o de quince d í a s en casa del que 
suscribe a los efectos de l a r t í c u l o 300 
y siguientes del Estatuto mun ic ipa l 
v igente . 
E s t é b a n é z de l a Ca lzada , 15 de 
M a r z o de 1931.— E l Presidente , A n -
tonio M a r t í n e z . 
Junta vecinal de Turc i a 
Formado y aprobado por la J u n t a 
- vec ina l de este pueblo de Turo ia , e l 
presupuesto ord inar io para e l . ejer-
.oicio actual ,, queda- expuesto a l pú-
b l i co por l é r m i o o de quince d í a s en 
el domici l io del Presidente que sus-
cr ibe, a los efectos de o i r reclama-
ciones, conforme dispone e l a r t í c u -
lo 300 y siguientes del Estatuto 
m u n i c i p a l v igente . 
T u r c i a , 24 de M a r z o de 1931.— 
E i Presidente, E v a r i s t o A l v a r e z . 
Junta vecinal de 
San R o m á n de los Oteros 
E n ses ión del d í a 28 de Marzo , 
esta J u n t a aco rdó proceder a l amo-
jonamiento general dando p r inc ip io 
para e l 8 de A b r i l p r ó x i m o y s i -
guientes s i el t iempo no lo impide , 
l o qne se hace p ú b l i c o con e l fin de 
que puedan hacer cuantas reclama-
ciones orean pertinentes las perso-
nas qne se consideren agraviadas. 
S a n .Román de los Oteros, 28 de 
M a r z o de 1931. — E l Presidente, 
A n t o n i o Cas t ro . 
Juzgado municipal de 
Destr iana de l a Valdnema 
D o n Rafae l F e r n á n d e z Be rc i ano , 
Juez m u n i c i p a l de Des t r i ana de 
l a V a l d u e r n a . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante e l cargo de Secretario^en pro-
piedad de este Juzgado , se anuncia 
para su p r o v i s i ó n en propiedad , por 
t é r m i n o de t re inta d í a s , contados 
desde e l s iguiente a l de l a pub l i ca -
c ión de este edicto en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a y Gaceta de 
M a d r i d en concurso de traslado, se-
g ú n dispone el R e a l decreto de 29 
de M a y o de 1920, a l electo, los que 
aspiren a d icho cargo, p r e s e n t a r á n 
sus instancias debidamente reinte-
gradas ante el s eñor Juez de p r ime-
ra ins tancia de este par t ido . 
Des t r iana , 26 de M a r z o de 1931. 
— E l Juez , Ra fae l F e r n á n d e z . 
Cédula de emplazamiento 
E n prov idenc ia dictada en doce 
de M a r z o de m i l novecientos t re in ta 
y ut;o, por e l s e ñ o r Juez de p r imera 
ins tancia de este part ido, D . L u i s 
G i l Mejuto , se a d m i t i ó la demanda 
p romovida por el Procurador D . Pe-
dro Lenoe V á z q u e z , vecino de esta 
loca l idad , contra - D . J o s é A r i a s F i -
relo, vec ino de H o r n i j a , h o y en i g -
norado paradero, sobre r e c l a m a c i ó n 
de dos m i l quinientas pesetas de 
p r inc ipa l y m i l de intereses, man-
dando confer ir traslado con empla-
zamiento a dicho demandado, para 
que en e l improrrogable t é r m i n o de 
nueve d í a s , compareciese en los 
autos p e r s o n á n d o s e en forma, pu-
b l i c á n d o s e la correspondiente cédu-
l a en e l BOLETÍN OFICIAL de l a pro-
v i n c i a de l d iez y seis de l corriente 
y fijándose en los sitios p ú b l i c o s de 
costumbre de este Juzgado y de l 
pueblo de H o r n i j a ; y h a b i é n d o s e 
t ranscurr ido dicho t é r m i n o s i n ve-
rif icarlo en v i r t u d de lo acordado en 
p rov idenc ia de hoy , se hace a l don 
J o s é A r i a s F a r e l o , un segundo l l a -
mamiento , s e ñ a l á n d o s e l e para que 
comparezca en e l t é r m i n o de c inco 
bias , bajo apercibimiento que de no 
ver i f icar lo , le p a r a r á e l perjuicio a 
que hubiere l uga r en derecho. 
Y para que tenga efecto este se-
gundo emplazamiento, expido l a 
p r é s e n s e cédu l a que se i n s e r t a r á en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
y en los sitios p ú b l i c o s de costumbre 
antes mencionados y l a firmo en V i -
Uafranca del B i e r z o y Marzo t re inta 
de m i l novecientos t re in ta y u n o . — 
E l Secretario j u i j i o i a l , J o s é F . D í a z . f?.f / \ o-p-148 
A N U N C I O S ^ A R T I C U L A R E S 
Sociedad E l e c t r i c i s t a de l e ó n 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad, pa r t i c ipa a los posee-
dores de Obl igaciones hipotecarias 
de l a mi sma , que en e l sorteo, cele-
brado el d í a 31 de M a r z o pasado, 
han sido amortizados los t í t u l o s 
s iguientes: 
100 obligaciones n ú m e r o s 3 . 4, 
5, 26, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 105 , 
106, 112, 123, 124, 125, 1 2 6 , 1 2 8 , 
132, 161, 163, 173, 181, 237, 312^ 
313, 315, 316, 318, 319, 320; 321. 
322, 323, 324, 326, 327, 328, 364, 
365, 383, 494, 516, 519, 541, 548, 
549, 650, 568, 570, 592, 605, 657, 
•658; 659, 686, 710, , 713, 720, .736, . 
853, 855, 867, 905, 914, 915, 918, 
919, 921,-1:087-, 1.077, 1 .119,1 .121, 
1.157, 1.158, 1.177, 1.180, 1.186, 
1.196, 1.198, 1.212, 1.237, 1.241, 
1.334, 1.339, 1340, 1.347, 1.350, 
1.351, 1.371, 1.390, 1.399, 1.418. 
1.419, 1.420, 1.545, 1.549, 1.577, 
1.578. 
E l pago de los t í t u l o s amort izados 
prev ia d e d u c c i ó n de los impuestos 
correspondientes, se e f e c t u a r á a 
pa r t i r de esta fecha, en las oficinas 
de l a Sociedad. 
L e ó n , 1.° de A b r i l jde 1 9 3 1 . — E l 
G-er /nt^ B e r n | í d o j t j l a m a z a r e s . 
P . P . - 1 4 9 . 
3 njntpi ernet í -Ll i 
' E l 'dfa 26 de l ac tua l , d e s a p a r e c i ó 
una yegua , de pelo e n m a r a ñ a d o , con 
dos estrellas en e l cos t i l la r , alzada 
c inco cuartas y media , de seis años , 
desherrada. R a z ó n a Is idro G a r c í a , 
Trobajo de l Camino ( L e ó n ) . 
/ P . P . 150. 
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